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erský, vrchní dozor měl senior Paliur. Oba tito mužové velmi přáli 
reformním snahám Komenského; zdá se, že přednášky o fysice, 
které vydal Komenský v Lipště 1633 (byly též přeloženy do 
angličtiny), byly sepsány na jejich popud. Do této doby připadá 
sepsání i toho rukopisu, jenž jest vlastně obsahem přednášek 
Komenského o geometrii. 
Přednášející pak podal podrobnější obsah jednotlivých kapitol. 
— Zajímavost rukopisu leží spíše v osobě spisovatelově než v něm 
samotném. 
Adam Adamandy Kochaňski, matematyk polski (* 1631 
w Dobrzyniu, f 1700 w Cieplicach czeskich). Mater jaly 
i žródta do jego biograf ji. 
S. Dickstein, Warszawa. 
En continuant mes recherches antérieures se rapportant au 
mathématicien polonais du XVII siěcle Adam Adamande Ko­
chaňski, je prépare une biographie scientifique de cet éminent 
savant. La biographie contiendra: 
I. Une analyse critique de ses écrits publiés par lui-méme 
dans le Supplément au „Cursus mathematicus" de Caspar Schott 
{en 1654) et dans les „Acta Eruditorum" (1685—1690). 
I I . La bibliographie raisonnée des écrits sur Kochaňski. 
I I I . Description de ses manuscrits qui se trouvent actuelle-
ment a la Bibhothěque Nationale de Varsovie. Les manuscrits 
inédits contiennent plusieurs traités ou fragments des traités sur 
les diverses parties de mathématiques pures et appliquées avec un 
remarquable écrit (malheureusement inachevé) intitulé „Cata-
logus inventorum singularium in amoeniori mathesi et curiosis 
artibus", dans lequel Kochaňski exposé ses grands projets scien-
tifiques, objet de ses longues réflexions. En premiér lieu il pose le 
grand et important probléme copernicain et 1'exprime en mots 
suivants: „Primům locum merito sibi vendicat theorema practi-
cabile quod propter suam excellentiam et utilitatem in Astronomia 
ac etiam Theologia poterit appellari regium experimentům aut 
čerte m a g n a o b s e r v a t i o p o l o n i c a . Ejus enim optato suecessu 
habito demonstrative concludi poterit magna illa quaestio: a n 
t e r r a m o v e a t u r ab Occidente in Ortům motu diurnae vertiginis 
quem ad modům p o p u l a r i s n o s t e r i l le C o p e r n i c u s T h o r a -
n e n s i s affirmabat cum Philolao et Pythagoreis. Indiget autem 
experimentům hoc auctoritate cujusdam Maecenatis qui pluribus 
imperare posseť c. II annonce, entre autres, comme nouvelles 
branches de mathématiques: „ A r i t h m e t i e a i n n u m e r a b i l i u m " , 
„ P r o m a t h e s i s sivé Prolegomena et Ideogoga mathematica" avec 
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un intéressant programme des questions, „ A r c h i m a t h e s i s sive 
primářům universalium veritatum hoc est arithmeticae geome-
triaeque commune syntagma", „ P o l y m a t h i a " qui contiendra 
les définitions et démonstrations des vérités mathématiques dans 
leur ordre naturel etc.. Suivant plusieurs projets corcernant la 
construction des instruments mécaniques, optiques, des hor­
loges etc. etc. 
IV. Le compte rendu de ce qui est connu jusqu'à ce jour de 
la correspondance de Kochaňski avec plusieurs savants de son 
temps, en particulier avec Leibniz et Hevelius. La correspondance 
avec Leibniz, copiée par E. Bodemann, bibliothécaire de la Biblio­
thèque royale de Hannover et publiée par moi dans les volumes 
X I I I et XIV du journal „Prace matematyczno-fizyczne" en 1901 
et 1902 est un document précieux pour l'histoire des sciences 
exactes au XVII siècle et jette une nouvelle lumière sur l'individu-
alité de Kochaňski. 
Kochaňski est né le 5. août 1631 à Dobrzyň sur la Vistule et 
mourut le 19 mai 1700 en Teplice en Bohême. Il était élève de 
l'Académie jésuite de Wilno et appartenait à la Société de Jésus. 
Il professait les mathématiques en Wiirzburg et Mainz en Alle-
magne, à Florence (1667) en Italie, à Prague en Bohême, à Olo-
mouc en Moravie et enfin à Breslau en Silésie. Après son retour 
en Pologne il était nommé mathématicien royal et bibliothécaire 
de la Bibliothèque royale par le roi Jean I I I Sobieski. 
Kochaňski était un savant de grande érudition et de talent 
inventif. Dans l'histoire de la statique et de l'horlogerie, de la 
théorie des carrés et cubes magiques, de la construction approchée 
de la circonférence du cercle etc. il occupe une place estimable. 
Józef Naroňski, matematyk i kartograř polski X V I L stuleoia, 
E. Stamm, Kraków (présentée par S. Dickstein, Warszawa). 
Pod pras^ znajduje sic praca moja p. t . : ,,Z matematyki 
wieku XVII w Polsce (J. Naroňski, K. Mieroszewski, Termino-
lógja. Miary)Cí. W pracy tej zajmuje miejsce glówne Naroňski. 
Niniejsze streszczenie odnosi sic do jego osoby. 
Naroňski (f w 1678), málo dot^d znaný w Polsce, jest autorem 
trzech tomów pism matematycznych, które z powodu pewnych 
trudnosci technicznych nie byly drukowane i pozostaly w rçko-
pisach w Bibljotece Jagielloňskiej w Krakowie. Obejmuj^ one 
arytmetykç, geometrjç, perspektywç i budownictwo i byly napisane 
prawdopodobnie miçdzy rokiem 1655 a 1659. Od roku 1661 po-
zostawal Naroňski w službie elektora brandenburskiego w Kró-
lewcu jako inžynier i geometra. Tu w r. 1669 powstal Dodatek 
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